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SENTRA BATIK TULIS LASEM 
Oleh : Nanda Nurani Putri 
 
Batik tulis Lasem sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Rembang telah memiliki 
reputasi yang sangat baik di kalangan pecinta batik. Keindahan dan keunikan coraknya serta proses 
pembuatannya yang masih tradisional membuatnya berbeda dari batik jenis lain. Seiring dengan 
meningkatnya apresiasi global terhadap batik tulis Lasem ini, pemerintah Kabupaten Rembang 
menginisiasi sebuah kampung batik yang mewadahi beberapa UKM perajin batik. 
Meskipun demikian, dibutuhkan satu sarana yang lebih besar untuk mewadahi upaya pengenalan 
dan pemasaran batik tulis Lasem kepada masyarakat luas. Perencanaan sentra batik tulis Lasem yang 
di dalamnya terdiri dari fasilitas-fasilitas yang bertujuan untuk memperkenalkan batik tulis Lasem, 
melatih kemampuan membatik, memperkaya informasi tentang batik tulis Lasem serta fasilitas 
pemasaran, dianggap sebagai satu solusi yang mampu mengatasi permasalahan yang masih ada. 
Sentra batik tulis Lasem yang direncanakan berada di Kecamatan Lasem ini diharapkan mampu 
untuk meningkatkan lagi citra batik tulis Lasem sebagai benda budaya dan kerajinan serta memberi 
informasi atau mendidik masyarakat luas akan sejarah hingga proses pembuatannya. 
Keunikan batik Lasem serta gaya arsitektur setempat diekspresikan ke dalam bangunan dengan 
penekanan desain neo vernakular. Arsitektur neo vernakular dianggap cocok karena dapat mewakili 
citra arsitektur dan budaya setempat dalam kemasan yang lebih modern, sehingga tercipta gaya 
arsitektur yang baru namun tidak terlepas dari kebiasaan setempat dan tanggap terhadap kondisi 
alam sekitar. 
 
Kata Kunci: sentra, batik tulis Lasem, arsitektur neo vernakular. 
 
 
